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I N T R O D U C C I Ó N  
 
Antes  de  comenzar e l  desarro l lo  de  una inves t igación  surgen  
d iversas  inter rogantes  en  torno  a l  t ema pr incipal  de  es tudio.  En 
pr imer  lugar ,  se  encuent ra  e l  concepto  de  cognic ión,  t érmino 
aparentemente  senci l lo ,  pero  que t iene  d i ferentes  acepciones  según e l  
au tor  de  es te  es tudio ,  por  lo  que cabe preguntarse  ¿qué es  la  
cognic ión?  En pr incip io ,  en  e l  año  1951,  se  expresaba que era  so lo  un 
“acto  del  conocimiento”  (Diccionar io Akal  de  Ps ico logía ,  2004) .  Es ta 
def in ic ión resu l ta  vaga para  es te  complejo concepto ,  as í  surge  una 
más completa  que la  i lus t ra  como “la capacidad  de  la  persona para  
adqui r i r  y u t i l i zar  l a  información  con  e l  f in  de  adaptarse  a  las  
demandas  del  en torno” (Socia les ,  2005) .  
 
Las  funciones  e jecut ivas  (FE)  son  e l  n ivel  más  a l to  de  la  
cognic ión  humana.  Es tas  son  def in idas  por  var ios  au tores ,  pero  al  
inspeccionar  y rev isar  es te  es  e l  que  mejor  se  adecua a  la  pregunta :  ¿a 
qué se  ref iere  e l  t é rmino funciones  e jecut ivas?  
 
"Las  funciones  e j ecut ivas  abarcan  una ser ie  de  procesos 
cogni t ivos  en t re  los  que  des tacan  la  an t ic ipación,  e lección  de 
obje t ivos ,  plan i f icación ,  se lección  de  la  conducta ,  autorregulación ,  
au tocont ro l  y uso  de  re t roal imentación " (Marrón ,  Al i sente,  Izagui r re ,  
& Rodr íguez ,  2011) .  
 
En  e l  l ib ro  Manual  de  la  Afas ia  y de  Terapia  de  la  Afas ia  se 
menciona que las  funciones  e jecut ivas  “ incluyen la  capacidad  para 
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plani f icar ,  secuenciar  y cumpl i r  l as  ac t iv idades  di r igidas  hacia  un 
obje to  en la  forma más  f lex ib le  para  adaptarse  a  los  cambios 
s i tuacionales  y ambienta les .  La  a tención  y la  memoria  de  t rabajo  son 
fundamenta les  en es tas  funciones  de a l to  nivel ,  as í  como los  procesos 
re lac ionados  con  la  reso luc ión  de  problemas”  (Helm-Estabrooks  & 
Alber t ,  2005) .  
 
 En  re lac ión  a  la  f lex ib i l idad  menta l ,  s e  comprende como la 
forma rápida  de  en tender  una  información  dada.  Es te  concepto  se 
v incula  con la  plan i f icación  y organ ización de  tareas  como,  por 
e jemplo  a l  desper tar  y p lan i f icar  lo  que se  rea l izará  durante  e l  d ía .  
 
 En  cambio ,  l a  a tención  se lec t iva  y e l  cont ro l  inh ibi tor io  van  de  
la  mano;  con  a tención  se lec t iva  se  a lude a  lo  que produce cur ios idad 
o  lo  que interesa ,  de  la  misma forma se  inhibe  lo  que se  hace  o 
escucha quedando en  un  segundo p lano  como,  por  e jemplo,  cuando se  
t i ene  que es tudiar  una  mater ia  y se  concent ra  so lo  en  lo  que es tamos 
v iendo,  el  cont rol  inh ibi tor io  se  hace  presente  s i  l a  t e lev is ión o  la  
rad io  es tuviera  encendida .  Este  modelo  expl ica  las  razones  por  las  
cuales  dejamos  de  perc ib i r  los  sonidos  ex ternos  que generan  
desconcent rac ión  como el  cantar  de  los  pájaros  o  el  murmul lo de 
compañeros  cuando es tamos  en  c lases .  
 
 Se  ha  demost rado gracias  a  es tudios  importan tes  que hacer  
e jerc ic io  f í s ico ,  pr incipalmente  con  caracter í s t icas  aeróbicas  en  forma 
cons tante ,  no  solo  ayuda a  mejorar  l a  sa lud  f í s ica ,  e l  nivel  f i s iológico  
y e l  b ienes tar  soci a l ,  s ino  que también  se  encuent ra  completamente 
v inculado a  lo  que ocurre  en  e l  cerebro ,  l a  concent rac ión y a tención ,  
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el  reso lver  problemas  y p lan i f icar .  Las  ú l t imas  t res  se  desarro l lan 
desde  los  5 o  7  años de  edad  (M.  M.  MATSUDO, 2012) .  
La  condic ión  f í s ica,  t ambién nombrada apt i tud f í s ica  o forma 
f í s ica ,  se  def ine  como los  a t r ibutos  f í s icos  que se  pueden evaluar  en  
una persona a l  rea l iza r  a lgún t ipo  de  ac t iv idad  donde es té  impl icado 
e l  t rabajo  muscular  con  e l  desarro l lo  del  en torno  f í s ico,  socia l  y 
s ico lógico  (Cruz  Sánchez ,  2009) .  
 
Una buena apt i tud  f í s ica  aeróbica  condice  con  un  buen valor  de 
consumo de  ox í geno máx imo.  De esta  forma,  se  debe def in i r  qué  es  
VO2 máx imo (VO2 máx . ) .  El  concepto  de  VO2 máx .  se  expl ica  como 
“el  volumen máx imo de  ox ígeno que ext raemos  del  a i re  insp i rado ,  que 
va  a  ser  t ranspor tado  por  la  sangre  grac ias  a  la  hemoglobina ,  para  que 
músculos  y o t ros  te j idos  no  ac t ivos  lo  u t i l i cen  en  e l  metabol i smo 
aeróbico”  (Papí ,  1997) .  
 
De acuerdo  con  MagDougal l  e t  a l .  (1995) ,  e l  VO2 Máx .  es  e l  
pr incipal  indicador de  las  pos ib i l idades  aeróbicas  del  examinado,  
debido  a  que in tegra  múl t ip les  funciones  orgánicas  (vent i la torios ,  
card iovasculares ,  sanguíneos ,  musculares ) .  ( B r a u l i o  S á n c h e z ,  
2 0 0 9 )  
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1 . 1  I m p o r t a n c i a  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
 
La  impor tancia  de  la  rea l ización  de es te  es tudio  es  apor tar  
fundamentos  sobre  la  var iedad  de  benef ic ios  que o torga  la  práct ica 
cons tante  de  e jerc icio  f í s ico  y su  potente  impacto sobre  los  procesos 
cogni t ivos  super iores .   
 
S i  b ien  hay es tudios  que a luden que la  ac t iv idad f í s ica  t i ene una 
re lac ión  d i rec ta  con  la  cognic ión ,  como lo  rea l izado en  la  Univers idad 
de  Handa (Japón) .  Es te  es tudio  descr ibe  que 7  su je tos  sanos  a  quienes 
h ic ieron  correr  durante  30  minutos  t res  veces  por  semana,  dur ante 
t res  meses ,  obtuvieron  un desarro l lo  del  lóbulo f ronta l  que 
corre lac iona con  un  mejor  desempeño en  las  funciones e jecut ivas .  
Además ,  se  regis t ró  que s i  de jaban  de  rea l izar  ac t iv idad f í s ica ,  en 
es te  caso  correr  los  30  minutos ,  l as  funciones  e jecut ivas  como la 
memoria  y a tención  d isminuían .  Los  resu l tados  de  es te  es tudio 
mues t ran  una d i rec ta  re lac ión  ent re  consumo de  oxígeno y las  
funciones  e jecut ivas  (“ -Revis ta  de  Estudios  Socia les -Revis ta  No 18 |El  
impacto  de la  ac t iv idad  f í s ica  y e l  depor te  sobre  la  sa lud ,  l a  
cognic ión ,  l a  socia l ización y e l  rendimiento  académico:  una  rev is ión 
t eór ica ,”  P .D. ) .  
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C A P Í T U L O  1 :  P L A N T E A M I E N T O  D E L  P R O B L E M A  
 
1 . 1  J u s t i f i c a c i ó n  d e  l a  I n v e s t i g a c i ó n  
 
Los  mot ivos  de la  invest igación  se  re lac ionan  con  la  re levancia  
socia l ,  cu l tura l  y académica  de  los  benef ic ios  que en t rega  pract icar  o  
mantener  una  buena apt i tud  f í s ica .  
 
La  razón que involucra  e l  in ic io  de  la  inves t igación  es  conocer  
las  d i s t intas  e  ignoradas  cual idades  que se  benef ic ian  por la  práct ica  
del  e jerc ic io  f í s ico en  forma f recuente .  De es ta  manera ,  t ambién  se 
abarca  e l  n ivel  univers i tar io  donde la  ac t iv idad  f í s ica  no  t iene  la  
impor tancia  que se  le  deber ía  o torgar .  
 
Las  razones  práct icas  de l  es tudio se  relac ionan  con  la  medi c ión 
del  consumo máx imo de  oxígeno mediante  e l  t es t  de l  escalón 
pro tocolo ,  en  lo  que se  ref iere  a  ap t i tud  f í s ica .  Sobre  las  funciones 
e jecut ivas  que se  evalúan  de  2  t ipos :  Hacer  y no  hacer  (Go no  Go 
Tes t )  de  Jesús  Jarque García ,  y Digi t  Span  Tes t  de  Mart in  Turner 
J ackye Ridsdale .  
 
 
 
1 . 2  P r e g u n t a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
 
Dados  los  an tecedentes  previos  y con  la  d i rección  de  la  
jus t i f icación  de  la  inves t igación  surge  la  s iguiente  in ter rogante  a  
inves t igar :  
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¿Cuál  es  la  re lac ión  ent re  consumo de  ox ígeno y la s  funciones  
e jecut ivas  en t re  es tudiantes  de  Pedagogía  en  Educación  F ís ica  de  la  
Univers idad  Andrés  Bel lo?  
 
Es ta  es  la  pregunta que d i recciona la  inves t igación .  S in  embargo,  
para  e l  desarro l lo  de  es ta  pesquisa ,  emanan o t ras  que  aumentan  e l  
caudal  de  nuevos  conocimientos .  Algunas  de  e l las  son  las  s iguientes :  
 
  ¿Cómo será  e l  consumo de  oxígeno en  es tudiantes  de  Pedagogía 
en  Educación  Fís ica de  la  Unive rs idad  Andrés  Bel lo?  
 
  ¿Cuál  será  e l  n ivel  en  que se  encuent ran  las  funciones 
e jecut ivas  de  f lex ib i l idad  menta l  y cont ro l  inhib i tor io  en 
es tudiantes  de  Pedagogía  en  Educación  Fís ica  de  la  Univers idad 
Andrés  Bel lo?  
 
Y o t ras  que  nacen  de  la  abundancia  de  los  datos  recolectados  como:   
  ¿Quiénes presentan mejor  VO2 máx .  en  re lac ión  a  su año  de 
ingreso  ?  
  ¿Quiénes  presentan  mejor  desarro l lo  de las  funciones  e j ecut ivas  
en  re lac ión  a  su  año de  ingreso ?  
 
 
 
1 . 3  O b j e t i v o s  
 
1 . 3 . 1  O b j e t i v o  g e n e r a l  
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Relacionar  e l  consumo de  ox ígeno máximo y las  funciones  e jecut ivas  
de  cont ro l  inh ibi tor io  y f lex ib i l idad  menta l  de  es tudiantes  de 
Pedagogía  en  Educación  Fís ica  de  la  Univers idad  Andrés  Bel lo ,  sede 
Casona Las  Condes .  
 
1 . 3 . 2  O b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  
  Determinar  e l  consumo de  ox ígeno máximo a  los  es tudiantes  de 
Pedagogía  en  Educación  Fís ica  de  la  sede  Casona Las  Condes ,  
en  forma indi rec ta ,  a  t ravés  Tes t  del  Escalón .  
  Determinar  e l  n ivel  de  las  funciones  e jecut ivas  de  cont rol  
inh ibi tor io  y f lex ibi l idad  menta l  a  t ravés  del  Digi t  Span  Tes t  y 
Go no  Go Tes t  a  los  es tudiantes  de  Pedagogía  en  Educación 
Fís ica  de  la  sede  Casona Las  Condes .  
  Relacionar  e l  consumo de  oxígeno máx imo y e l  n ivel  de  las  
funciones  e jecut ivas  en t re  los  es tudiantes  de Pedagogía  en 
Educación  Fís ica  de la  sede  Casona Las  Co ndes .  
 
1 . 3 . 3  H i p ó t e s i s  d e  t r a b a j o  
 
Hipótesi s  1  
Exis te  una  re lac ión d i rec ta  en t re  e l  consumo de  ox ígeno máximo y e l  
n ivel  del  cont rol  inh ib i tor io  en es tudiantes  de  Pedagogía  en  
Educación  Fís ica  de la  Univers idad  Andrés  Bel lo .  
 
Hipótesi s  2  
Exis te  una  re lac ión d i rec ta  en t re  e l  consumo de  ox ígeno máximo y e l  
n ivel  de  f lex ibi l idad  menta l  en  es tudiantes  de  Pedagogía  en  
Educación  Fís ica  de la  Univers idad  Andrés  Bel lo .  
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Hipótesi s  3  
E x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  e l  c o n s u m o  d e  o x í g e n o  
m á x i m o  e n  l o s  d i f e r e n t e s  a ñ o s  d e  e s t u d i a n t e s  d e  P e d a g o g í a  e n  
E d u c a c i ó n  F í s i c a .  
 
Hipótesi s  4  
E x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l o s  p r o m e d i o s  e n  
c u a n t o  a  l a  e d a d ,  p e s o  y  e s t a t u r a  e  I M C  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  
e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  a ñ o s  d e  P e d a g o g í a  e n  E d u c a c i ó n  F í s i c a   
 
 
 
 
1 . 3 . 4  V a r i a b l e s  
 
Var iab le :  Año de  ingreso  a  la  Univers idad  Andrés  Bel lo .  
Var iab le :  Cont ro l  inh ib i tor io  y Flex ib i l idad  Menta l .  
Valores  obtenidos  por  los  resul tados del  Go No Go Tes t  a  los  a lumnos 
que es tén  cursando pr imero ,  segundo,  t ercero  y cuar to  año  de  la  
car rera  de   Educación  Fís ica .  
Var iab le :  Flexib i l idad  Menta l   
Valores  obtenidos por  los  resu l tados  del  Digi t  Span  Test  para  medi r  
l a  f lex ib i l idad  menta l  a  los  a lumnos que es tén  cursando pr imero ,  
segundo,  t ercero  y cuar to  año  de  la  car rera  de   Educació n  Fís ica .  
Var iab le :  Consumo máximo de  ox í geno (VO2 Max . )  
Valores  obtenidos  por  Tes t  del  escalón  pro tocolo  de  Ast rand -Ryhming 
tomados  a  los  a lumnos  que es tén  cursando pr imero ,  segundo,  t ercero  y 
cuar to  año  de  la  car rera  de   Educación  Fís ica .  
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C A P Í T U L O  2 :  M A R C O  T E Ó R I C O  
 
2 . 1  C o n s u m o  d e  O x í g e n o  
 
Antes  de  def in i r  es te  concepto ,  se  debe tener  en  cuenta  que e l  
consumo de  oxígeno (VO2)  se  encuent ra  presente  en  muchas  
inves t igaciones  y l i bros  importan tes ,  debido  a  que es  determinante  en 
la  performance depor t iva  de  di s t intas  pruebas  de  velocidad  o 
res i s tencia  y en  los  d i ferentes  deportes  como cic l i smo,  a t le t ismo,  
natac ión ,  en t re  ot ros .   
  
Cuando se  habla  de es te  concepto  los  inves t igadores  lo  def inen  
como la  máx ima capacidad  que t iene  e l  organismo de  ingresar ,  
t ranspor tar  y u t i l i zar  e l  ox ígeno en  los  d i f erentes  músculos  y procesos  
metaból icos  que se  requieran .  También ,  se  menciona e l  consumo 
máximo de  ox ígeno (VO2 Max . )  como la  potencia  aeróbica  máx ima y 
donde e l  organismo es tá  con  la  máxima capaci dad  de  t rabajo  en 
condic iones  aeróbicas  (MANUAL DE CONSULTA PARA EL 
CONTROL Y LA PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO,  2008) .  
 
E l  VO2 Máx .  es  senci l lamente  la  máxima cant idad  de  oxígeno 
que consume o u t i l iza  e l  organismo en  e jerc ic ios  que impl iquen  y 
empleen  muchos  grupos  musculares .  Se  puede expresar  de  dos  
maneras ;  una  es  la  cant idad  máx ima de  ox ígeno que es  capaz  de 
consumir  el  organism o por  k i logramo de  masa  corporal  en  un  minuto 
y se  expresa  en  mil i l i t ros  por  cada k i logramo de  peso  corporal  por  
cada minuto  (ml  - 1  x  kg - 1  x  min  - 1 ) ,  a  es to  l l amamos  consumo de 
oxígeno re la t ivo .  En cambio ,  e l  consumo de  ox ígeno absolu to se 
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expresa  en  l i t ros  por  minuto ,   una  unidad  de  medida  muy g lobal  ( l  - 1  x  
min  - 1 ) .  E l  consumo de  oxígeno re la t ivo  es  más  preciso  y exacto ,  ya  
que a l  saber  la  masa  corporal  de  una persona se  obt iene  la  cant idad  de 
oxígeno to ta l  que  gas ta  en  e jerc ic io ,  por  e jemplo ,  no  va a  te ner  e l  
mismo consumo de  oxígeno una persona que pesa  85  kg que un  su je to 
que pesa  60  kg,  por  lo  tanto ,  var ía  según e l  peso .  Se  d ice  que en 
reposo  e l  consumo de  ox ígeno es  de  3 ,5  ml  - 1  x  kg - 1 x  min - 1 .  (Bruck ,  
n .d . ;  Hegedüs ,  1988;  Kisner  & Colby,  2005) .  
 
 
2 . 1 . 1  ¿ Q u é  i n f l u y e  e n  e l  c o n s u m o  m á x i m o  d e  o x í g e n o ?  
 
Se  presentan  d i ferentes  fac tores  que in terv ienen  en  el  consumo 
máximo de  ox ígeno,  en  pr imer  lugar ,  se  encuent ra  la  edad  as í  como 
también  e l  sexo.  Un es tudio  rea l izado por  e l  Dr .  Hol lmann e t  a l .  
c i tado  por Hegedüs  (1988) ,   ind ica  que ent re  los  10 -12  años  el  
consumo de  oxígeno en  niños y n iñas  no  marca  una d i ferencia  
impor tante .  Después  de  es ta  edad  se  comienzan  a  notar  d i ferencias  
en t re  ambos  sexos .  En las  mujeres  e l  consumo máx imo de  oxígeno se  
a lcanza  en t re  la  edad  de  14 -16  años .  De la  misma forma,  los  hom bres 
lo  hacen  ent re  los  18 -20  años .  Es ta  inves t igación ,  de  t ipo 
longi tudinal ,  se  l levo  a  cabo durante  var ios  años ,  en  la  cual  l a  
mues t ra  fue  de  2834 personas  sanas  desde  los  6  has ta  los  80  años .  
También ,  se  observó  que s i  l a  persona rea l iza  cons tantemente 
ac t iv idad  f ís ica  e l  consumo de  oxígeno se  debe mantener  cons tante 
has ta  los  50 años de  edad ,  pero ,  as imismo,  comprobaron  que en 
personas  de  55  a  70  años  de  edad  hay un  incremento  del  consumo de 
oxígeno ent renando 3 -5  veces  por  semana ent re  1 -2  horas  de  duración 
por  ses ión  (Hegedüs,  1988) .  
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Del  mismo modo,  hay o t ro  es tudio  en  e l  cual ,  a  t ravés  de  
gráf icos  y tab l as  de  percent i les ,  se  ve  ref le jado  e l  consumo máximo 
de  ox ígeno en  re lac ión  a  las  edades  y cómo va  d isminuyendo a  medida 
que pasan  los  años  en  mujeres  y hombres ,  pero  ¿por  qué los  hombres 
t i enen  mayor  consumo de  oxígeno máx imo?  Esto se  debe 
pr incipalmente  a  que  los  hombres  t i enen  mayor  producción  de 
tes tosterona que las  mujeres ,  por  lo  tan to,  es tos  t i enen  mayor  
concent rac ión  de  hemoglobina ,  lo  que  hace  que e l  t ranspor te  de 
oxígeno hacia  los  músculos  sea  mayor  en  e l  e jerc ic io  en  re lac ión  a l  de 
las  mujeres .  P ero ,  no  so lo tes tos terona,  s ino  que también  es tán 
involucrados o t ros  fac tores  como las  condicionantes  genét icas ,  e l  
c ic lo  menst rual  de  la  mujer  que  reduce la  concent rac ión  de 
hemoglobina  y la  mayor  cant idad  de  masa  muscular  en  los  varones ,  
en t re  los  más  impor tan tes .  El  gráf ico  de  la  Figura  Nº 1  deta l la  l a  
evolución  de  esta  var iab le  en  re lac ión  a  la  edad  y las  d i ferencias  
en t re  géneros  (“La  Capacidad  Aeróbica  (V02max)  [uve -  o  -  2  -  
máx.] ,”  n .d . ) .   
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F igura  Nº  1 :  Gráf ico  de  re lac ión  ent re  consumo de  oxígeno absoluto  y 
edad  en  hombres  y      mujeres .  Ex t raído  de  Segura  Falcó ,  Ricardo.  
Consumo de  ox ígeno  máx imo.  Revis ta  Al to  Rendimiento ,  Vol .  1 ,  Nº .  
1 ,  2002,  Pág.  9-12 .  
 
 
2 . 1 . 2  ¿ C ó m o  s e  m i d e  e l  c o n s u m o  d e  o x í g e n o  m á x i m o ?  
 
Para  medi r  e l  consumo de  oxígeno máximo o VO2 máx .  ex is ten  dos 
maneras .  Una es  la  d i rec ta  que  se  rea l i za  en  e l  l abora tor io,  l a  cual  es  
la  más  u t i l izada  por  depor t i s tas  de  a l to  rendimiento .  El  método más 
conveniente  es  en  un  c ic loergómet ro  o una c in ta ergomét r ica  andando 
o  corr iendo,  en  la  que  es  necesar io  un  apara to  l l amado espi rómet ro ,  
ins t rumento  para  medi r  l a  capacidad  resp i ra tor ia ,  que  e s tá  formado 
por  dos  p iezas:  una  boqui l la  y un  tubo que se  conecta  a  una  máquina 
para  anal izar  los  gases  que  determinan  e l  consumo máximo de 
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oxígeno.  Para  saber  cu ando se  l l ega  a l  máximo consumo de  oxígeno 
s implemente   se  moni torea  en  la  máquina  e l  peak  de VO2 Máx.  
(Wi lmore  & Cost i l l ,  2007) .  
 
As imismo ,  hay o t ras  maneras  en  donde se  es t ima es te  consumo 
máximo de  ox ígeno como lo  son  e l  Tes t  de  Cooper  o  de  los  12  
minutos ,  que  cons is te  en  recor rer  l a  mayor  cant idad  de  met ros  en  los  
minutos  an ter iormente  nombrados;  car rera  de  2 .400 mt   de  George -
Fisher ,  en  l a  cual  el  suje to  debe terminar  en  e l  menor  t i empo pos ible 
y luego de  que f inal iza  se  toma e l  pulso  durante  10  segundos ;  e l  
c ic loergómet ro  de  Hol lman,  en t re  o t ras .   Es ta  inves t igación  se 
cent rará  so lamente  en  e l  pro tocolo  de  Ast rand -Ryhming como lo es  el  
Tes t  de l  Escalón ,  es te  cons is te  en  un  es fuerzo  cont inuo en  donde se 
sube  y baja  un  escalón ,  a  r i tmo cons tante ,  has ta  obtener  una  
f recuencia  card iaca  es tab le .  Ot ro   da to necesar io  para  cas i  todos  los  
tes t  son  e l  peso ,  a l tura ,  edad ,  enfermedades  card iovascula res  o 
resp i ra tor ias  asociadas ,  e tc .  (Heyward ,  2008;  Sánchez -P in i l la ,  1992) .  
 
2 . 2  F u n c i o n e s  E j e c u t i v a s  
 
Antes  de  def in i r  e l  concepto  se  debe  ac larar  que  ex is ten dos 
funciones  e jecut ivas  (FE)  que se  encuent ran  profundamente 
re lac ionadas .  Una de  e l las  son  las  metacogni t ivas  (so lución  de 
problemas ,  p laneación ,  desarro l lo  e  implementación de   una  
es t ra tegia ,  mem oria de  t rabajo ,  en t re  o t ros)   as í  como también  se 
encuent ran  las  emocionales  (Motivación/Emoción)  (Ardi la  & Sol í s ,  
2008) .  
Las  funciones  e jecut ivas  (FE)  se  re lac ionan  funda menta lmente 
con  e l  funcionamiento  del  lóbulo f ronta l ,  especí f icamente  en  la  
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cor teza  PRE-frontal  (CPF) .  Son procesos  menta les  en  los  cuales  e l   
su je to  es  capaz  de buscar  una  posib le  so lución a  sus  problemas  tanto 
in ternos  como ex terno s .  Los  in ternos  se  ref ieren  a l  organ ismo y uno 
mismo y los  ex ternos  en t re  uno y e l  medio  ambiente .  Además ,  es tán 
profundamente  re lac ionadas  con  e l  au tocont ro l  y e l  comportamiento 
dent ro  de  un  contexto  socia l .  Lo  ú l t imo  es tá  refer ido  a  s i tuaciones 
que se  presentan  durante  e l  d ía  o  en  e l  t ranscurso  de  es te ,  donde s in 
saber  que  ex is ten  y qu é  son  se  es tá  en  to ta l  uso  de  e l las  (Helm-
Estabrooks & Alber t ,  2005) .  Dent ro de  es tas  se  encuent ran:  l a  
inh ibic ión ,  l a  cual  se  t ra ta  de  un  proceso  menta l  capaz  de  inhib i r  l a  
información  i r re levante  para  e l  su je to ;  l a  memoria  de  t rabajo ,  a l  igual  
que  la  an ter ior ,  es  un  proceso  menta l  capaz  de  a lmacenar ,  moni tor izar  
y manejar  información  que se  re lac iona con  las  matemát icas  y e l  
l enguaje ;  moni torización  y cont ro l  que  nos  hace  ver  qué  so lución  al  
problema que tenemos  será  la  mejor ;  luego es tán  e l  p laneamiento  de 
la  respues ta  y deci s iones  que es tán en completa re lac ión ,  ya  que en 
todos  se  t ra ta  de  reso lver  problemas  buscando una mejor  so lución 
previn iendo o  ant ic ipando e l  efec to  que tendrá  la  decis ión  que se 
e l igió  (Delgado-Mej ía  & Etchepareborda ,  2013;  Papazian ,  Al fonso ,  & 
Luzondo,  2006) .  
 
2 . 2 . 1  ¿ D e  q u é  d e p e n d e n  l a s  f u n c i o n e s  e j e c u t i v a s ?  
 
Las  funciones  e jecut ivas  se  sus tentan  en  un  conglomerado de  s inaps is  
que  ocurren  en  la  cor teza  cerebra l .  Frecuentemente ,  se  as ignan  es tas  
funciones  a l  lóbulo  Pre- f ronta l  y sus  c i rcunvoluciones  y surcos  
cercanos .  Todos  es tos  conforman la cor teza  Pre- fontal ,  que  es  
señalada  en  la  Figura  Nº  2 .  Las  les iones  en  es tas  es t ructuras  generan  
en  humanos  y an imales  a l terac iones  en  la  p lan i f icación ,  regulación  de  
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l a  conducta ,  a tención ,  inh ibic ión ,  e tc . ,  en  o t ras  palabras  los  
componentes  de  las  funciones  e jecut ivas  (Muñoz  & Muñoz ,  2010;  
Pablo  Vázquez  Borset t i ,  2008;  Zahr  & Sul l ivan,  200 8) .  
 
 
 
Figura Nº  1 :  Cor teza  Pre- f ronta l  y las  áreas  Dorsola tera l  y 
Orbi tof ronta l .  Ex t raído  de  (Zahr  & Sul l ivan ,  2008) .  
 
2 . 2 . 2  ¿ E n  q u é  a y u d a n  l a s  f u n c i o n e s  e j e c u t i v a s ?  
 
Estudios  donde fueron  in tervenidas  las  funciones  e jecut ivas  se 
demost ró  que estas  t i enen  una inf luencia  académica ,  in teracción 
ps icosocia l  y e l  cont ro l  del  comportamiento .  Los  resu l tados  indicaron  
una mejora  en  los  niños  donde la  inhibic ión  o  cont rol  inh ib i tor io  es  la  
que  más  resal ta .  En  las  invest igaciones  es  la  que más  genera  
d i ferencias  con  respecto  a  las  o t ras  Funciones  e jecut ivas  ( f lex ib i l idad 
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mental  y a tención  se lec t iva)  (Gioia ,  Isqui th ,  Guy,  & Kenworthy,  
2000;  Passolunghi  & Siegel ,  2001;  S tarks te in  e t  al . ,  1990) .  
 
2 . 2 . 3  ¿ C ó m o  s e  d e s a r r o l l a n  l a s  f u n c i o n e s  e j e c u t i v a s ?  
 
A par t i r  de  los  12  meses  de  edad  comienzan  a  desarro l larse  
len tamente  las  fun ciones  e jecut ivas  en la  cor teza  Pre - f ronta l  (CPF) ,  
as í  en  una e tapa  de  la  v ida  se  es tab i l izan  y en  la  ve jez  se  van 
decl inando,  por  es ta  razón se  le  a t r ibuye  una forma de  U inver t ida .  El  
volumen de  la  CPF aumenta  len tamente  has ta  los  8  años  de  edad ,  
luego se  desarro l la  más  ráp ido  has ta  los  14  años  y f i nalmente  se 
es tab i l iza  hasta  los  18  años  de  edad  (Medic ine ,  2000) .  
 
2 . 2 . 4  ¿ C ó m o  s e  m i d e n  l a s  f u n c i o n e s  e j e c u t i v a s ?   
 
Exis ten  var ias  pruebas  o  tes t  para  evaluar  las  funciones e jecut ivas  
pr incipalmente  las  que  t i enen  que ver  con  la  p lan i f icación ,  l a  
a tención  se lec t iva  y e l  cont ro l  inh ibi torio  como el  Test  de  Wiscons in,  
Tes t  de  S t roop de co lores  y palabras ,  Tes t  de  empareja miento  de 
f iguras  fami l iares ,  Tes t  Torre  de  Toronto  t ipo  Tes t  de  Nepsy,  Tes t  de  
Londres  y Hanoi ,  Tes t  de  senderos ,  Laber in tos  de  Por teus  y 
Laber in tos  de  Wisc  I I I ,  Digi t  Span  Tes t ,  hacer  y no  hacer  (Go,  No Go 
Tes t ) ,  cada  uno correspondiente  a  la  edad ,  géner o  y condic ión  del  
evaluado.  Es tos  son los  que más  resa l tan ,  s in  embargo,  todavía  cues ta 
mucho evaluar las ,  ya  que un  tes t  no  so lo  mide en  forma a i s lada  una 
función  e jecut iva ,  s ino  que se  miden  var ias  a  la  vez ,  por  e jemplo ,  lo  
que  ocurre  en  e l  Digi t  Span  Tes t ,  donde se  deben memorizar  los  
números  para  luego nombrar los  en  e l  mismo orden  o en  orden  
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inver t ido,  es te  tes t  evalúa  f lex ibi l idad  menta l ,  a tención se lec t iva  y 
memoria  de  t rabajo (Soprano,  2003) .  
 
2 . 3  ¿ Q u é  e s  l a  c o g n i c i ó n ?  
 
Henri  P ieron  et  a l  en  e l  Vocabulayre  de  la  Psychologie  lo  def ine 
como el  “acto del  conocimiento” .  Según la  RAE conocimiento  es  la  
acción  y efecto  de  conocer .  Conocer  es  aver iguar  por  e l  e jerc ic io  de 
las  facul tades  in telec tuales  la  natura leza ,  cual idades  y re lac iones  de 
las  cosas  (Bes t ,  2002;  Diccionar io  Akal  de  Ps icología ,  2004) .  
 
Muchas  veces  se  ocupa la  cognic ión  s in saber  de  e l la ,  un 
e jemplo  con  el  cual  se  puede hacer  a lus ión  a  es te  término es :  cuando 
se  p ierden  las  l l aves  de  la  casa  o  del  au to  y  surge  la  pregunta  ¿Dónde 
habré  dejado  las  l l aves? ,  es  ahí  donde la  mente  comienza a  recordar  y 
a  recorrer  imágenes  de  los  pos ibles  lugares  en  donde se  es tuvo,  
pasando e  ideando la  cocina ,  dormi torio ,  comedor ,  etc .  La  mente  es  
capaz  de  crear  r epresentaciones  y rev iv i r  momentos  de la  n iñez  o  
cuando se  debe recordar  a lgo  del  pasado a  t ravés  de  imágenes ,  s in  
embargo,  es  d i f íc i l  saber  cómo el  cerebro  crea  es te  re t ra to  a l  cual  
l l aman memoria  fo tográf ica ,  que  es  más  efect iva  que recordar  lo  que 
d ice  en  un  papel  o  un  le t rero  que se  ha  v i s to  durante  la  infancia .  
 
2 . 3 . 1  A s p e c t o s  d e l  e j e r c i c i o  a e r ó b i c o  y  l a s  f u n c i o n e s  
e j e c u t i v a s  
 
Hay var ios  es tudios  a  lo  largo  de  los  años  que hablan  sobre  e l  
benef ic io  que ex is te  en t re  e l  ejerc ic io  f í s ico  y las  funciones 
cogni t ivas  (FE) ,  inc luso  en  personas ancianas ,  ya  que se  pueden 
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mejorar  en  edades  avanzadas  debido  a que e l  e jerc ic io  produce más 
conex iones  neuronales ,  es  deci r ,  se  genera  una proporción  indi rec ta :  a  
mayor  e jerc ic io  menor  es  la  degeneración  neuronal .  También ,  se 
rea l izaron  comparaciones  en t re  un grupo que hacía  e jerc ic io  f í s ico y 
o t ro   que  no  hacía .  Se  evaluaron  los  procesos  cogni t ivos,  los  cuales  
ar ro jaron  que las  personas  que poseen  una v ida  ac t iva  obt ienen 
mejores  funciones e jecut ivas  que las  que  no  la  pract ican .   
 
Se  ha  demost rado  que es  benef ic ioso  en  edades  tempra nas  por 
medio  de  comparaciones  en t re  los  que pract ican  ac t iv idad  f í s ica  de  
forma s i s temát ica  o regular  y los  que  son  sedentar ios .  Se comprobó 
que inf luye  pos i t ivamente  en  e l  funcionamiento  de  los  procesos 
cogni t ivos .  Cabe mencionar  que  la  es t imulación temp rana en  los  n iños 
de  las  funciones  cogni t ivas  a  t ravés  del  e jerc ic io  t i ene  un  benef ic io  
enorme.  También ,  se  indica  que debe haber  mayor  práct ica  de  
ac t iv idad  f ís ica  en la  infancia  y e l  desarro l lo  de  es ta .  (J enni fer  L.  
Etn ier ,  2003)  
 
Se  ha  expl icado y demost rado  la  inter rogan te  de  por  qué  mejoran  las  
funciones  cogni t ivas  con  e l  e jerc ic io  aeróbico  pr incipalmente .  Es to  se 
debe a l  f lu jo  sanguíneo  que va  a l  cerebro ,  e l  cual  aumenta   en  e l  
e jerc ic io ,   por  lo  tan to ,  es to  hace  que l leguen más  nut r ien tes  y 
oxígeno ayudando pos i t ivamen te  a l  mejoramiento  de  las  funciones 
e jecut ivas .  Cabe des tacar  que  so lo  con  e jerc ic io  aeróbico  se  puede 
lograr  e l  mejoramiento  de  los  procesos  cogni t ivos ,  ya  que en  un 
es tudio se  demostró  que e l  e jerc icio  de  a l ta  intens idad  puede 
per judicar  e l  mejoramiento  de  las  funciones  e jecut ivas ,  es  por  es ta 
razón que muchos  au tores  en  sus  es tudios  pref ieren  in terveni r  con 
e jerc ic io  moderado ya  sea  en  n iños ,  jóvenes  o  ancianos  para  as í  
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genera r  resu l tados  favorables  para  sus  inves t igaciones  (Merege,  C .  e t  
a l .  2014)   
 
 
 
Figura Nº  2 :  Esquema efectos  agudos  y adaptaciones  crónicas  
inducidas  por  e l  ejerc ic io  f í s ico .  Aspectos  f i s io lógicos  involucrados .  
Adaptado y au tor izados  por  Merege,  C . ,  Robles ,  CR. ,  Sepúlveda,  C .  e t  
a l ,  2014.  In  press ) .  
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C A P Í T U L O  3 :  M A R C O  M E T O D O L Ó G I C O  
 
3 . 1  T i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
 
En  es ta  inves t igación  se  presenta  un  es tudio  de  carácter  cuant i ta t ivo 
de  t ipo  corre lac ional .  Es te  t ipo  de  es tudio  t i ene  como obje t ivo  medir  
e l  grado  de  re lac ión  ex is ten te  en t re  dos  o  más  var iab les ,  ya  que se  
obtendrán  datos  de  cuat ro  poblaciones  d is t in tas  durante  un 
determinado t iempo (Sampier i ,  Col lado ,  & Lucio ,  2006) .  El  es tudio  
permi te  recabar  va r iab les  medib les  para  e l  anál i s i s  del  consumo 
máximo de  ox ígeno y de  las  funciones  e jecut ivas  de  cont ro l  
inh ibi tor io  y f lex ib i l idad  mental  en  los  suje tos  evaluados  y 
re lac ionar las  en t re  s í .  
 
3 . 2  D i s e ñ o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
 
E l  d i seño  de  es ta  inves t igación  es  no  exper imenta l ,  debido  a  que se  
rea l izó  so lo  la  toma de  resu l tados  s in  manipular  l as  var iab les ,  por  lo  
que los  datos  obtenidos  no  son  a l terados  por  n ingún t ipo  de 
in tervención  para  su  anál i s is .  
 
Transversa l :  se  ref iere  a  la  recolección  de  datos  con  e l  obje t ivo  
pr incipal  de  anal izar  y descr ib i r  e l  n ivel  o  es tado  de  una o  más 
var iab les  en  un momento  determinado.  La inves t igación  no 
exper imenta l  es  cualquier  inves t igación  en  la  que  resu l ta  impos ib le 
manipular  var iables  o  as ignar  a lea tor iamente  a  los  suje tos  o  a  las  
condic iones .  
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3 . 3  P o b l a c i ó n  y  m u e s t r a  
 
3 . 3 . 1  P o b l a c i ó n  
 
Unidad  de  anál i s i s :  Hombres  y mujeres  es tudiantes  de  la  car rera  de 
Pedagogía  en  Educación  Fís ica  de la  Univers idad  Andrés  Bel lo  que 
hayan ingresado en  los  años  2 010,  2011,  2012 y 2013.  
 
Población  (N):  Alumnos  de  la  Universidad  Andrés  Bel lo  de  la  car rera  
de  Pedagogía  en  Educación  Fís ica .  
 
3 . 3 . 2  M u e s t r a  
 
No Probabi l ís t i ca :  los  individuos  se  e l igen  s iguiendo determinados 
cr i ter ios  para  su  evaluación ,  con e l  f in  de  que los  suje tos  representen  
a  los  es tudiantes  de  Educación  Fís ica .  Para  evaluar los  los  a lumnos 
cumpl ieron  e l  requis i to  de  f i rmar  un  consent imiento  informado donde 
se  deta l laba  las  pruebas  y además  e l  uso  de  los  resul tados  obtenidos .  
 
Tamaño de  muest ra  (n)   
120  indiv iduos  en t re  hombres  y mujeres  es tudiantes  de  la  car rera  de  
Educación  f í s ica   de  la  Univers idad  Andrés  Bel lo  correspondientes  a 
la  medic ión de  VO2 Máx.  y  evaluación  de  las  funciones  e jecut ivas .  
 
3 . 3 . 3  C r i t e r i o s  d e  i n c l u s i ó n  
 
Es tudiantes  de  la  car rera  de  Educación  Fís ica  de  la  Univers idad 
Andrés  Bel lo  cuyo  año  de  ingreso  sean  los  s iguientes :  2010,  2011,  
2012 y 2013 y sus  edades  f luctúen  ent re  18  y 28  años ,  además ,  que  no  
consuman n ingún t ipo  de  drogas ,  a lcohol ,  cafe ína   o  es tup efacientes  
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48 horas  an tes  de  rea l izar  l as  pruebas,  con  e l  previo  consent imiento 
informado f i rmado y que ent reguen sus  datos  personales .   
 
3 . 3 . 4  C r i t e r i o s  d e  e x c l u s i ó n  
 
Es tudiantes  de  la  car rera  de  Educación  Fís ica  de  la  Univers idad 
Andrés  Bel lo  cuyo año  de  ingreso  sean  los  s iguientes  :  2010,  2011,  
2012 y 2013,  cuya edad  sea  infer ior  a  18  años y super ior  a  28  años,  
con  a lgún t ipo  de pato logía  f í s ica ,  consumo de  drogas ,  a lcohol ,  
cafe ína  o  fármacos  que pueda afectar  los  resu l tados  de  los  tes t .  
Ot ro  requis i to  q ue deberá  cumpl i r  e l  ind iv iduo es  que  se  someta  a  la  
evaluación  de  todos  los  tes t  ( t es t  de l  escalón  pro tocolo  de  Ast rand -
Ryhming,  Go No Go Tes t ,  Digi t  Span  Tes t ) .  
 
3 . 4  M a t e r i a l e s  
 
En la  s iguiente  tab la  se  mues t ran  los  resu l tados de  los  tes t  rea l izados 
además  de  los  mater ia les ,  t i empo y var iab le  que mide cada uno de  los  
tes t .   
 
 
Tabla  Nº  1 :  Información  acerca  de  los  Tes t  que  se  evaluaron  y sus  
pr incipales  caracter í s t icas .  
Test Materiales Tiempo Variable que mide 
    
Test escalón - Escalón 40 cm. 
(mujeres) 
 
-  E s c a l ó n  4 2  c m .  
( h o m b r e s )  
 
-  M e t r ó n o m o  
- 5 minutos duración del 
test 
 
-  2  m i n u t o s  
r e c o l e c c i ó n  d e  
d a t o s  p e r s o n a l e s  
 
 
 
 
 
 
 
- Consumo máximo de 
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-  C r o n o m e t r o  
 
-  P a r l a n t e s  
 
-  N o t e b o o k   
 
-  P u l s ó m e t r o  
 
-  1 5  s e g u n d o s  
m e d i c i ó n  
f r e c u e n c i a  
c a r d i a c a  
oxígeno 
Digit Span Test -   Notebook 
 
-  P l a n i l l a  E x c e l  
 
 
- 5 a 7 minutos  
 
- Flexibilidad mental  
Go No Go Test - Notebook 
 
-  P l a n i l l a  E x c e l  
 
-  P o w e r  p o i n t  
 
 
- 5 a 8 minutos  
 
- Control inhibitorio y 
Flexibilidad mental 
 
 
3 . 5  P r o t o c o l o  d e  l o s  t e s t  
 
Los  tes t  Go No Go y Digi t  Span  fueron  tomados en  una sa la  en 
s i lencio por  dos  examinadores ,  de  los  cuales  e l  pr imero  daba las  
ins t rucciones  y e l  segundo contabi l izaba  los  er rores  y ac ier tos  
respect ivamente .  Los  horar ios  para  rea l izar  los  tes t  fueron  de  08: 30 
am has ta  las  11:30 hrs .   
 
Hacer no hacer  o  Go No Go  
 
Las  ac t iv idades  “hacer -  no hacer”  s i rven  para  es t imular  l as  funciones 
ejecut ivas  de  inhib ic ión  y f lex ibi l idad.  Es  recomendable  para  n iños  y 
adul tos  con  y s in  problemas  en  es tas  funciones  e jecut ivas  y que  
padezcan  o  no  Tras torno  por  Déf ic i t  de  Atención  con  Hiperact iv idad  
(TDAH) o  Tras torno  General izado del  Desarro l lo  (TGD).  La  
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apl icación  de  los  pro tocolos  es tán es tandar izados  y son  los  
s iguientes :  
 
Apl icación  
 
Act iv idad 1  
Cuando aparezca  la  palabra  S I,  d i rás  NO.  
Cuando aparezca  la  palabra  NO,  d i rás  SI .  
El  res to  de  las  palabras  las  leerás  correctamente .  
Haremos  un  ensayo.   
 
Activ idad 2  
Cuando aparezca  este  co lor ,  ro jo  d i rás  azul .  
Cuando aparezca  este  co lor ,  azul  di rás  ro jo .  
El  res to  los  nombrarás  correctamente .  
Haremos  un  ensayo.  
 
Activ idad 3  
 
Cuando aparezca  este  d ibujo ,  “mano aplaudiendo” darás  un p iso tón .  
Cuando aparezca  este  o t ro ,  “zapato”  darás  una palmada.  
En  e l  res to ,  no  harás  nada.  
Haremos  un  ensayo.  
Se  puntúan  los  er rores  comet idos  en  cada ac t iv idad  y se  saca  e l  to ta l  
a l  f ina l izar  e l  t es t .  
Por  cada ac t ividad  se  contabi l iza  e l  número  de  er rores ,  a l  f ina l izar  l as  
t res  ac t iv idades  se obt iene  e l  to ta l  de  er rores ,  lo  que  en t rega  e l  
punta je  f inal .   
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D i g i t  S p a n  T e s t  
 
Test  rea l izado para  obtener  los  resu l tados  de  los  valores  de 
Flex ibi l idad  mental  por  medio  de  dos  t ipos  de  tareas  que se  
expl icarán  pos ter iormente .   
Para  rea l izar  l a  evaluación  correcta  de  es te  tes t  se  debe  rea l izar  en 
una sa la  completamente  en  s i lencio  s i n n ingún t ipo  de  d is t racción ,  e l  
t es t  se  div ide  en  dos  par tes  según pro tocolos  es tandar izados :   
 
1 -  La pr imera  cons ta  de  8  n iveles  con  2  tareas  y comienza de  lo  más 
s imple  a  lo  más  complejo .  El  n ivel  número  1  cons ta  de  2 d ígi tos  que 
van  aumentado de  a  un  d ígi to  por  n ivel   has ta  l l egar  a  los  9  d ígi tos ,  e l  
evaluador  le  dic tará  los  d ígi tos  a l  individuo,  e l  cual  los  deberá  repet i r   
de  la  misma forma que fueron  nombrados .  Si  rea l iza  b ien la  pr imera 
tarea  se  pasa  a l  s iguiente  n ivel ,  s i  se equivoca en  la  pr imera  t area  
pero  la  segunda lo  rea l iza  correctamente  avanza a l  s iguiente  n ivel ,  de 
lo  cont rar io ,  s i  se  equivoca en   l as  2  tareas  se  termina e l  t es t .  
 
La  segunda cons ta  de  7  n iveles  con  2  tareas  y par te  de  lo  más  s imple 
a  lo  más complejo .  El  primer  nivel  cons ta  de  dos  d ígi tos  que van 
aumentando un  d ígi to  por  nivel  hasta  l l egar  a  los  8 d ígi tos ,  el  
evaluador  d ic tará  los  d ígi tos  a l  indiv iduo,  e l  cual  los  deberá  repet i r  
comenzando por  e l  ú l t imo d ígi to  d ic tado  has ta  l l egar  a l  pr imero .  Si  
rea l iza  b ien  la  pr imera  tarea  se  pasa  a l  s iguiente  n ivel ,  s i  se  equivoca 
en  la  pr imera  tarea  pero  la  segunda lo  rea l iza  correctamente  avanza a l  
s iguiente  n ivel ,  de  lo  cont rar io ,  s i  se equivoca en   l as  2  tareas  se  
termina e l  t es t .  
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T e s t  d e l  e s c a l ó n  p r o t o c o l o  d e  A s t r a n d - R y h m i n g .  
 
Test  rea l izado para  es t imar  e l  consumo de  ox ígeno máx imo a  par t i r  de  
la  f recuencia  card iaca  que se  obt iene  durante  un  t rabajo aeróbico  de  5 
minutos  de  duración .  Se  debe subi r  y bajar  en  cuat ro  t i empos .   El  
mater ia l  u t i l i zado es  un  escalón de  40  cm para  mujeres  y 4 2  cm para 
hombres ,  es to  se  regula  con  un  met rónomo de  90  cic los /min  en  donde 
cada sonido  s igni f icará  un  paso .  
El  resu l tado  se  obt iene  tomando la  frecuencia  card iaca  en  reposo  
previo  a l  t es t  y luego terminado e l  t es t  se  vuelve  a tomar  la  
f recuencia  card iaca .   
 
N o m o g r a m a  d e  A s t r a n d - R y h m i n g .  
Permi te  ex t rapolar  los  datos  recolectados  para  es t imar  e l  consumo 
máximo de  ox ígeno (VO2  Máx)  en  valores  absolu to  y re la t ivo ,  con  los  
datos  de  f recuencia  card iaca  f inal  y e l  peso .  Es tos  se  proyectan  en  las  
barras  correspon dientes  del  nomograma a  t ravés  del  cruce  de  
información ent regando e l  VO2 máx.  absolu to  (L - 1  x min  - 1 ) ,  e l  cual  
es  af inado por  un  fac tor  corrector  según la  edad  del  su je to .  Para  as í  
ob tener  f inalmente  e l  VO2 máx.  re la t ivo  (L - 1  x  kg - 1  x  min  - 1 )  
(Ås t rand  & Ryh ming,  1954) .  El  nomograma es  presentado en  la  f igura 
1 .  
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   Figura Nº  1:  Nomograma de  Ast rand .  
 
3 . 6  T r a t a m i e n t o  e s t a d í s t i c o  
Una vez  obtenidos los  datos  se  rea l izó  un  t ra tamiento  es tad ís t ico 
descr ip t ivo con  medidas  de  tendencia  cent ra l  y comparaciones  
múl t ip les  de  las  medias  con  prueba de  Bonferroni  con  un  n ivel  de 
s igni f icancia  de  p  <  0 .05 .  Pos terior  a  es to ,  se  rea l izó  una 
t ransformación  y corre lac ión  de  Pearson .  Los  datos  fueron  tabulados 
en  p lani l la  Excel  (Microsof t  Excel  2013 for  Mac)  y luego t raspasado 
a  Graph Pad  Pr ism 5 .0  (Gaph Pad Pr i sm for  Mac) .  
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C A P Í T U L O  4 :  R E S U L T A D O S  
 
En  e l  s iguiente  capí tu lo  se  da n  a  conocer ,  por  medio  de  tab las  y 
gráf icos ,  los  datos  obtenidos  previamente  en  la  inves t igación  y su  
información  correspondiente  para  cada uno de  e l los .  
 
Tabla  N°2:  Pr incipales  datos  e  información  del  to ta l  de  los  evaluados .  
 
 
Tabla  N°3 :  Información  de  los  su je tos  evaluados  en  pr imer y segundo 
año.  
  
E d a d  
( 1 r o )  
P e s o  
( 1 r o )  
T a l l a  
( 1 r o )  
I M C  
( 1 r o )  
E d a d  
( 2 d o )  
P e s o  
( 2 d o )  
T a l l a  
( 2 d o )  
I M C  
( 2 d o )  
         
N u m b e r  o f  
v a l u e s  3 0  3 0  3 0  3 0  3 0  3 0  3 0  3 0  
          
M i n i m u m  1 8 . 0 0  4 5 . 0 0  1 . 5 5 0  1 8 . 5 2  1 9 . 0 0  5 0 . 0 0  1 . 5 2 0  1 7 . 9 2  
M a x i m u m  2 3 . 0 0  9 2 . 0 0  1 . 8 7 0  2 6 . 6 7  2 6 . 0 0  8 8 . 0 0  1 . 8 5 0  2 6 . 5 4  
          
M e a n  1 9 . 6 3  6 4 . 2 0  1 . 6 8 5  2 2 . 4 5  2 0 . 9 3  6 3 . 1 7  1 . 6 7 9  2 2 . 2 5  
S t d .  D e v i a t i o n  1 . 6 5 0  1 0 . 9 7  0 . 0 7 9 1 2  2 . 2 7 3  1 . 7 4 1  1 1 . 5 3  0 . 0 9 7 6 5  2 . 1 1 9  
S t d .  E r r o r  0 . 3 0 1 3  2 . 0 0 4  0 . 0 1 4 4 5  0 . 4 1 5 1  0 . 3 1 7 8  2 . 1 0 6  0 . 0 1 7 8 3  0 . 3 8 6 9  
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Tabla  N°4 :  Información  de  los  su je tos  evaluados  en  tercer  y cuar to  
año  
 
  
E d a d  
( 3 r o )  P e s o  ( 3 r o )  
T a l l a  
( 3 r o )  
I M C  
( 3 r o )  
E d a d  
( 4 t o )  
P e s o  
( 4 t o )  
T a l l a  
( 4 t o )  
I M C  
( 4 t o )  
         
N u m b e r  o f  
v a l u e s  3 0  3 0  3 0  3 0  3 0  3 0  3 0  3 0  
                  
M i n i m u m  2 0 . 0 0  5 0 . 0 0  1 . 5 2 0  1 9 . 2 9  2 1 . 0 0  5 4 . 0 0  1 . 5 8 0  1 9 . 8 1  
M a x i m u m  2 8 . 0 0  9 7 . 0 0  1 . 8 7 0  3 0 . 8 0  2 7 . 0 0  1 0 5 . 0  1 . 9 4 0  3 3 . 5 2  
                  
M e a n  2 2 . 3 3  7 0 . 4 0  1 . 7 1 8  2 3 . 7 8  2 3 . 2 0  7 1 . 9 3  1 . 7 3 3  2 3 . 8 8  
S t d .  
D e v i a t i o n  1 . 9 8 8  1 0 . 9 6  0 . 0 9 8 8 7  2 . 6 0 3  1 . 7 5 0  1 1 . 5 2  0 . 0 9 6 1 4  2 . 8 6 6  
S t d .  E r r o r  0 . 3 6 3 0  2 . 0 0 0  0 . 0 1 8 0 5  0 . 4 7 5 2  0 . 3 1 9 5  2 . 1 0 4  0 . 0 1 7 5 5  0 . 5 2 3 2  
         
 
 
 
Gráf ico  Nº  4 .1:  Gráf ico  de  comparación  de  consumo de  oxígeno ent re 
grupos  de  es tudio .  A)  Consumo de  oxígeno absolu to ;  B)  Consumo de 
oxígeno re la t ivo .  No hay d i ferencias  es tad ís t icamente  s igni f ica t ivas  
en t re  los  grupos .  
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Gráf ico  N°  4 .2:  Gráf ico  de  comparación  del  Go No  Go Tes t  en t re  los  
grupos  de  es tudio .  A)  Act iv idad  N° 1  del  Go No Go Tes t ;  B) 
Act iv idad  N°  2  del  Go No Go Tes t ;  C)  Act iv idad  N°3 del  Go No Go 
Tes t ;  D)  Total  de l  Go No Go Tes t .  No ex is ten  d i ferencias  
es tad ís t icamente  s igni f ica t ivas  ent re  los  grupos  (p  <  0 .0 5) .  
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Gráf ico  N°4.3:  Gráf ico  de  comparación  del  Digi t  Span  Tes t  en t re  los  
grupos  de  es tudios .  A)  Digi t  Span  Forward;  B)  Digi t  Span  Backward .  
Exis ten  d i ferencias  es tad ís t icamente  s igni f ica t ivas  en t re los  años 
Pr imero  vs  Tercero  ( p  <  0 .01) ,  Segundo vs  Tercero  (p  <  0 .001)  y 
Tercero  vs  Cuar to  (p  <   0 .001) .  
 
 
 
Gráf ico  N°4.4:  Gráf ico  de  re lac ión  entre  e l  Go No Go Test  y e l  VO2 
Max  Absoluto .  A)  Go No Go Tes t  y VO2 Max  Absoluto .  Coef ic ien te  r  
de  Pearson   de  -0 .2008,  corre lac ión  negat iva  muy débi l ,  r 2  0 .04032 ,  
ex is ten  d i ferencias  s igni f ica t ivas  en t re  las  dos  var iab les  (P = 0 ,0279)  
;  B)  Go No Go Test  y VO2 Max  Rela t ivo .  Coef ic iente  r  de  Pearson  de  
-0 .1898,  corre lación  negat iva  muy débi l ,  r 2  0 .03601,  ex is ten 
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di ferencias  es tad ís t icamente  s igni f ica t ivas  en t re  las  dos var iab les  (P 
= 0 ,0379)  
 
 
Gráf ico  N°  4.5 :  Gráf ico  de  re lac ión  ent re  e l  Digi t  Span  Tes t  y e l  VO2 
Max  Absolu to.  A)  Digi t  Span  Forward  y VO2 Max  Absolu to,  
Coef ic ien te  r  de Pearson   de  0 .2465,  corre lac ión  posi t iva muy débi l ,  
r 2  0 .06078 ,  ex is ten  d i ferencias  es tad ís t icamente  s igni f icat ivas  en t re 
es tas  dos  var iab les  (P  = 0 ,006) ;  B)  Digi t  Span  Forward  y VO2 Max 
Absolu to ,   coef ic ien te  r  de  Pearson  de  0 .2995,  corre lac ión  posi t iva 
muy débi l ,  r 2  0 .08968,   ex is ten d i ferencias  es tad ís t icamente 
s igni f ica t ivas  ent re  es tas  dos  variab les  (P  = 0 ,003) .  
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Gráf ico  N°  4 .6:  Gráf ico  de  re lac ión  en t re  e l  Digi t  Span  Tes t  y e l  VO2 
Max  Rela t ivo .  A) Digi t  Sp an  Forward  y VO2 Max  Rela t ivo ,   
Coef ic ien te  r  de Pearson   de  0 .2691,  corre lac ión  posi t iva muy débi l ,  
r 2  0 .07243 ,  ex is ten d i ferencias  es tad ís t icamente  s igni f ica t ivas  (P = 
0 ,0009) ;  B)  Digi t  Span  Forward  y VO2 Max  Rela t ivo,  coef ic ien te  r  de 
Pearson   de  0 .3367,  corre lac ión  pos i t iva  muy débi l ,  r 2  0 .1134 ,  ex is ten 
d i ferencias  es tad ís t icamente  s igni f ica t ivas  (P  = 0 ,0002) .  
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C A P Í T U L O  5 :  C O N C L U S I O N E S .  
 
En es ta  inves t igación  se  es t imó e l  consumo de  ox ígeno máx imo y se  
valoró  e l  desempeño cogni t ivo  a  t ravés  de  las  funciones  e jecut ivas  de 
f lex ib i l idad  menta l   y cont ro l  inhib i tor io  en  los  es tudiantes  de  la  
car rera  de  Pedagogía  en  Educación  Fís ica ,  en  la  cual  se  logró  evaluar  
a  120 a lumnos ,   48  mujeres  y 72  hombres .  Es tas  son  las  conclus iones:  
 
  Un dato  impor tan te a  mencionar  es  e l  promedio  del  IMC en  los  
cuat ro  años ,   e l  cual  es  23.09  lo  que indica  que los  a lumnos  se 
encuent ran  con  un  IMC normal .  
 
  Al rea l izar  una  es t imación  del  VO2 Máx . ,  como se  demues t ra 
los  resu l tados  en  e l   gráf ico  4 .1 ,  se  revela  que  no  ex is ten 
d i ferencias  es tad ís t icamente  s igni f ica t ivas  s iendo p  < 0.05 .  La  
mal la  que  posee  la  car rera  de  Pedagogía  en  E ducación  F ís ica  
has ta  e l  año 2013 es  muy depor t iva ,  por  lo  tan to los  a lumnos  se 
mant ienen  f ís icamente  ac t ivos en  e l  t ranscurso  de  la  car rera .  
 
  En el  Go no  Go Tes t  a  pesar  que  en  e l  grá f ico  4 .2 ,  
pr incipalmente  en  la  f igura  A  (act iv idad  1) ,  se  mues t ra  que  en  
e l  ú l t imo año es  mayor  que los  o t ros  t res  no  ex is ten  d i ferencias  
es tad ís t icamente  s igni f ica t ivas  en t re  los  grupos .  S í  se  puede 
mencionar  que  los  de  cuar to  año  t ienen  más  er rores  que los  de 
pr imero ,  segundo y t ercer  año ,  pero  a l  i r  aumentando la  
d i f icu l tad  del  t es t  (Act iv idades  2  y 3 )  se  observa  que los  de 
pr imer  año  se  van  equivocando cada vez  más .  A pesar  de  es to ,  
e l  ú l t imo año presenta  más  er rores  que los  ot ros  grupos ,  se 
especula  que es to  puede deberse  a  que  como es tos  a lumnos 
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es tán  sa l iendo de  la  unive rs idad  t ienen  o t ras  cargas  ex t ra 
programát icas  como t rabajo  y ac t iv idades ,  lo  que  les  hace  es tar  
más  desconcent rados  durante  la  toma de Tes t  medidos .  
 
  En el  Digi t  Span  Tes t  (Gráf ico  4.3) ,  l a  medic ión del  Digi t  Span 
Forward  revela  la  cant idad  de  ac ier tos  qu e se  t i ene  por  año .  Se 
observa  que se  man t ienen  s imi lares  los  resu l tados  de  los  cuat ro 
años .  En  e l  que  s í  se  mues t ran  di ferencias  es tad ís t icamente 
s igni f ica t ivas  es  en e l  Digi t  Span  Backward  pr incipalmente  en  
e l  t e rcer  año .  Se  inf iere  que hay mayor  es t imul ación  cogn i t iva 
que puede ser  por  d i s t in tas  razones ,  la  más  aceptable  de  todas 
es  que  en  el  t e rcer  año  de  la  car rera  se  desarro l lan más 
depor tes  co lect ivos  según la  mal la  curr icu lar ,  es to  provoca que 
los  a lumnos  sean  capaces  de  reso lver  problemas  (cambiar  de  
tarea  ef icazmente)  a l  momento  de  es tar  en  una s i tuación  que lo  
requiera .  S i  se  quiere  comprobar  empíricamente  se  debe hacer  
un  es tudio  más  especí f ico .   
 
  Con respecto  a  la  re lac ión  ent re  e l  Consumo máx imo de  oxígeno  
y la  f lex ibi l idad  menta l  y cont ro l  inh ibi tor io  (Go No Go Tes t ) ,  
se  observa  que hay una re lac ión  negat iva  en t re  los  er rores  del  
t es t  y e l  VO2 Máx .  Se  puede infer i r  que  e l  4% de la  población 
to ta l  puede inf lu i r  e l  consumo máx imo de  ox ígeno tan to  en  e l  
absolu to como en e l  re la t ivo  en las  funcione s e jecut ivas  
( f lex ib i l idad  menta l  y cont ro l  inh ib i tor io) .  De es ta  forma,  se 
acepta  la  h ipótesi s  de  t rabajo ,  aunque la  re lac ión  es  negat iva  y 
débi l .  Es ta  ú l t ima conclus ión,  permi te aceptar  l a  h ipótes is  de  
t rabajo :  ex is te  una  re lac ión  d i rec ta  en tre  consumo d e  oxígeno y 
desempeño cogni t ivo .  Es to ha  s ido  ampl iamente  rev isado e  
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inves t igado por  muchos  grupos  de  inves t igadores  a  n ivel  
in ternacional ,  pero  nunca se  ha  indagado en  Chi le  n i  menos  en 
mues t ras  de  es tudiantes .  
 
  Exis te  una  re lac ión  d i rec ta  en t re e l  Digi t  Span Tes t  
( f lex ib i l idad  mental )  y e l  VO2 Máx .  como se  mues t ra  en  e l  
gráf ico  4 .5  en  e l  Digi t  Span  Forward  y Digi t  Span  Backward  
tan to  en  e l  VO2 Máx .  Absoluto  como en  e l  Rela t ivo ,  donde se 
d iv i sa  la  cant idad  de  ac ier tos  que se  obt ienen ,  por  lo  tan to ,  s i  
uno  aumenta  e l  o t ro  también  deber ía aumentar  (proporción 
d i rec ta) .  Se  inf iere  que en t re  6 -11% de  la  población  to ta l  puede 
inf lu i r  e l  consumo máx imo de  oxígeno.  Es to  pos ib lemente  se  
deba a  que los  más  a l tos  VO2 Máx .  son  personas que es tán 
inser tas  en e l  área  de l  a l to  rendimiento  depor t ivo  y eso 
indicar ía  que  habr ía una  mejora  de  las  funciones  e jecut ivas .  
 
Con e l  f in  de  comprobar  las  h ipótesi s  que  se  d ieron  a  conocer  en  e l  
pr imer  capí tu lo  se  puede deduci r  que  e l  VO2 Máx .  t i ene  una re lac ión 
en  las  funciones  e jecut ivas  (FE)  a  pesar  de  que los  datos  recolectados  
presentan  grandes  grados  de  d i spers ión .  Por  es to ,  es  un  tema de 
d i scus ión  y de  un  s iguiente  es tudio  más  profundo acerca  de  es tas  
var iab les .  
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t r e a t m e n t ] .  R e v i s t a  d e  n e u r o l o g i a ,  5 7  S u p p l  1 ,  S 9 5 – 1 0 3 .  
 
D i c c i o n a r i o  A k a l  d e  P s i c o l o g í a .  ( 2 0 0 4 ) .  E d i c i o n e s  A K A L .  
 
G i o i a ,  G .  A . ,  I s q u i t h ,  P .  K . ,  G u y ,  S .  C . ,  &  K e n w o r t h y ,  L .  
( 2 0 0 0 ) .  B e h a v i o r  r a t i n g  i n v e n t o r y  o f  e x e c u t i v e  
f u n c t i o n .  C h i l d  n e u r o p s y c h o l o g y :  a  j o u r n a l  o n  n o r m a l  
a n d  a b n o r m a l  d e v e l o p m e n t  i n  c h i l d h o o d  a n d  a d o l e s c e n c e ,  
6 ( 3 ) ,  2 3 5 – 2 3 8 .  d o i : 1 0 . 1 0 7 6 / c h i n . 6 . 3 . 2 3 5 . 3 1 5 2  
 
H e g e d ü s ,  J .  d e .  ( 1 9 8 8 ) .  L a  c i e n c i a  d e l  e n t r e n a m i e n t o  
d e p o r t i v o .  E d i t o r i a l  S t a d i u m  S . R . L .  
 
H e l m - E s t a b r o o k s ,  N . ,  &  A l b e r t ,  M .  L .  ( 2 0 0 5 ) .  M a n u a l  d e  l a  
a f a s i a  y  d e  t e r a p i a  d e  l a  a f a s i a .  E d .  M é d i c a  
P a n a m e r i c a n a .  
 
H e y w a r d .  ( 2 0 0 8 ) .  E v a l u a c i ó n  d e  l a  a p t i t u d  f í s i c a  y  
p r e s c r i p c i ó n  d e l  e j e r c i c i o .  E d .  M é d i c a  P a n a m e r i c a n a .  
 
J e n n i f e r  L .  E t n i e r ,  B .  A .  S .  ( 2 0 0 3 ) .  T h e  r e l a t i o s h i p  b e t w e e n  
p h y s i c a l  a c t i v i t y  a n d  c o g n i t i o n  i n  c h i l d r e n :  a  m e t a -
a n a l y s i s .  P e d i c a t i c  E x e r c i s e  S c i e n c e .  R e t r i e v e d  f r o m  
h t t p : / / p e a n d h e a l t h . w i k i s p a c e s . c o m / f i l e / v i e w / S i b l e y + a n d +
E t n i e r + 2 0 0 3 . p d f  
 
K i s n e r ,  C . ,  &  C o l b y ,  L .  A .  ( 2 0 0 5 ) .  E J E R C I C I O  
T E R A P É U T I C O .  F u n d a m e n t o s  y  t é c n i c a s .  E d i t o r i a l  
P a i d o t r i b o .  
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L a  C a p a c i d a d  A e r ò b i c a  ( V 0 2 m a x )  [ u v e  -  o  -  2  -  m a x ] .  ( n . d . ) .  
A l t o  R e n d i m i e n t o  —  C e n t r o  I n t e r n a c i o n a l  d e  F o r m a c i ó n  
D e p o r t i v a .  R e t r i e v e d  N o v e m b e r  2 3 ,  2 0 1 3 ,  f r o m  
h t t p : / / w w w . a l t o r e n d i m i e n t o . c o m / r e v i s t a - a l t o -
r e n d i m i e n t o / 0 1 - m a r a t o n - e n t r e n a m i e n t o - p l i o m e t r i a / 2 4 2 5 -
l a - c a p a c i d a d - a e r o b i c a  
 
M .  M .  M A T S U D O ,  S .  M .  M .  M .  ( 2 0 1 2 ) .  A C T I V I D A D  F Í S I C A :  
P A S A P O R T E  P A R A  L A  S A L U D .  3  d e  m a y o  2 0 1 2 .  
R e t r i e v e d  f r o m  
h t t p : / / w w w . c l c . c l / D e v _ C L C / m e d i a / I m a g e n e s / P D F % 2 0 r e v i
s t a % 2 0 m % C 3 % A 9 d i c a / 2 0 1 2 / 3 % 2 0 m a y o / 1 _ D r a _ M M M a t s u d
o - 3 . p d f  
 
M A N U A L  D E  C O N S U L T A  P A R A  E L  C O N T R O L  Y  L A  
P R E S C R I P C I Ó N  D E L  E J E R C I C I O .  ( 2 0 0 8 ) .  E d i t o r i a l  
P a i d o t r i b o .  
 
M a r r ó n ,  E .  M . ,  A l i s e n t e ,  J .  L .  B . ,  I z a g u i r r e ,  N .  G . ,  &  
R o d r í g u e z ,  B .  G .  ( 2 0 1 1 ) .  E s t i m u l a c i ó n  c o g n i t i v a  y  
r e h a b i l i t a c i ó n  n e u r o p s i c o l ó g i c a .  E d i t o r i a l  U O C .  
 
M e d i c i n e ,  M . - M .  M .  P .  o f  N .  a n d  P .  N .  U .  S .  o f .  ( 2 0 0 0 ) .  
P r i n c i p l e s  o f  B e h a v i o r a l  a n d  C o g n i t i v e  N e u r o l o g y .  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
 
M u ñ o z ,  F .  M . ,  &  M u ñ o z ,  A .  M .  C .  ( 2 0 1 0 ) .  E s c u e l a  y  
P s i c o p a t o l o g í a .  F u n d a c i ó n  U n i v .  S a n  P a b l o .  
 
P a b l o  V á z q u e z  B o r s e t t i .  ( 2 0 0 8 ,  J u n e ) .  P r o y e c c i o n e s  d e  l a  
c o r t e z a  p r e f r o n t a l  a  l o s  n ú c l e s  m o n o a m i n é r g i c o s  d e l  
m e s e n c é f a l o :  v í a s  y  r e c e p t o r e s  i m p l i c a d o s .  R e t r i e v e d  
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f r o m  
h t t p : / / w w w . t d x . c a t / b i t s t r e a m / h a n d l e / 1 0 8 0 3 / 9 0 2 / P E V B _ T E
S I S . p d f ; j s e s s i o n i d = 1 1 E 2 B 2 F 2 1 8 0 7 2 F 8 C F E 7 D E B D 6 1 7 5 6 1
D 8 A . t d x 2 ? s e q u e n c e = 1  
 
P a p a z i a n ,  O . ,  A l f o n s o ,  I . ,  &  L u z o n d o ,  R .  J .  ( 2 0 0 6 ) .  [ E x e c u t i v e  
f u n c t i o n  d i s o r d e r s ] .  R e v i s t a  d e  n e u r o l o g i a ,  4 2  S u p p l  3 ,  
S 4 5 – 5 0 .  
 
P a p í ,  J .  D .  ( 1 9 9 7 ) .  A e r ó b i c  e n  s a l a s  d e  f i t n e s s :  m a n u a l  t e ó r i c o  
p r á c t i c o .  I N D E .  
 
P a s s o l u n g h i ,  M .  C . ,  &  S i e g e l ,  L .  S .  ( 2 0 0 1 ) .  S h o r t - t e r m  
m e m o r y ,  w o r k i n g  m e m o r y ,  a n d  i n h i b i t o r y  c o n t r o l  i n  
c h i l d r e n  w i t h  d i f f i c u l t i e s  i n  a r i t h m e t i c  p r o b l e m  
s o l v i n g .  J o u r n a l  o f  e x p e r i m e n t a l  c h i l d  p s y c h o l o g y ,  8 0 ( 1 ) ,  
4 4 – 5 7 .  d o i : 1 0 . 1 0 0 6 / j e c p . 2 0 0 0 . 2 6 2 6  
 
- R e v i s t a  d e  E s t u d i o s  S o c i a l e s - R e v i s t a  N o  1 8 | E l  i m p a c t o  d e  l a  
a c t i v i d a d  f í s i c a  y  e l  d e p o r t e  s o b r e  l a  s a l u d ,  l a  c o g n i c i ó n ,  
l a  s o c i a l i z a c i ó n  y  e l  r e n d i m i e n t o  a c a d é m i c o :  u n a  r e v i s i ó n  
t e ó r i c a .  ( n . d . ) .  R e t r i e v e d  S e p t e m b e r  0 8 ,  2 0 1 3 ,  f r o m  
h t t p : / / r e s . u n i a n d e s . e d u . c o / v i e w . p h p / 3 7 0 / v i e w . p h p  
 
S a m p i e r i ,  R .  H .  n d e z ,  C o l l a d o ,  C .  F . ,  &  L u c i o ,  P .  B .  ( 2 0 0 6 ) .  
M e t o d o l o g í a  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  M a c G r a w -
H i l l / I n t e r a m e r i c a n a .  
 
S á n c h e z - P i n i l l a ,  R .  O .  ( 1 9 9 2 ) .  M e d i c i n a  d e l  e j e r c i c i o  f í s i c o  y  
d e l  d e p o r t e  p a r a  l a  a t e n c i ó n  a  l a  s a l u d .  E d i c i o n e s  D í a z  
d e  S a n t o s .  
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S o c i a l e s ,  I .  d e  M .  y  S .  ( 2 0 0 5 ) .  L a  s a l u d  m e n t a l  e s  c o s a  d e  
t o d o s .  I m s e r s o .  
 
S o p r a n o ,  A .  M .  ( 2 0 0 3 ) .  [ E v a l u a t i o n  o f  e x e c u t i v e  f u n c t i o n s  i n  
c h i l d r e n ] .  R e v i s t a  d e  n e u r o l o g i a ,  3 7 ( 1 ) ,  4 4 – 5 0 .  
 
S t a r k s t e i n ,  S .  E . ,  M a y b e r g ,  H .  S . ,  B e r t h i e r ,  M .  L . ,  F e d o r o f f ,  
P . ,  P r i c e ,  T .  R . ,  D a n n a l s ,  R .  F . ,  …  R o b i n s o n ,  R .  G .  
( 1 9 9 0 ) .  M a n i a  a f t e r  b r a i n  i n j u r y :  n e u r o r a d i o l o g i c a l  
a n d  m e t a b o l i c  f i n d i n g s .  A n n a l s  o f  n e u r o l o g y ,  2 7 ( 6 ) ,  
6 5 2 – 6 5 9 .  d o i : 1 0 . 1 0 0 2 / a n a . 4 1 0 2 7 0 6 1 2  
 
W i l m o r e ,  J .  H . ,  &  C o s t i l l ,  D .  L .  ( 2 0 0 7 ) .  F I S I O L O G Í A  D E L  
E S F U E R Z O  Y  D E L  D E P O R T E  ( C o l o r ) .  E d i t o r i a l  
P a i d o t r i b o .  
 
Z a h r ,  N .  M . ,  &  S u l l i v a n ,  E .  V .  ( 2 0 0 8 ) .  T r a n s l a t i o n a l  s t u d i e s  
o f  a l c o h o l i s m :  b r i d g i n g  t h e  g a p .  A l c o h o l  r e s e a r c h  &  
h e a l t h :  t h e  j o u r n a l  o f  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o n  A l c o h o l  
A b u s e  a n d  A l c o h o l i s m ,  3 1 ( 3 ) ,  2 1 5 – 2 3 0 .  
 
M e r e g e ,  C . ,  R o b l e s ,  C R . ,  S e p ú l v e d a ,  C . ,  C o s t a ,  A . ,  L a n c h a ,  
A H . , G u a l a n o ,  B .  ( 2 0 1 4 ) . T h e  I n f l u e n c e  o f  p h y s i c a l  
e x e r c i s e  o n  c o g n i t i o n :  A n  u p d a t e  o n  
p h y s i o l o g i c a l  m e c h a n i s m s . R e v i s t a b r a s i l e r i a  d e  
m e d i c i n a d e p o r t i v a . V o l . 2 0  n º  2 . I n  p r e s s .  
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A N E X O S  
 
Carta  Gantt  
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C a r t a  d e  c o n s e n t i m i e n t o  i n f o r m a d o  
 
 
 
E l  p r o p ó s i t o  d e  e s t e  e s t u d i o  e s  r e l a c i o n a r   e l  V O 2  M á x .  y  l a s  
f u n c i o n e s  e j e c u t i v a s  ( F E )  e n t r e  l o s  g r u p o s  d e  e s t u d i a n t e s  d e  
l o s  a ñ o s  d e  l a  c a r r e r a  d e  E d u c a c i ó n  F í s i c a .  
S e  p e d i r á n  d i s t i n t o s  d a t o s  a  l o s  v o l u n t a r i o s  p a r a  e s t e  e s t u d i o  
c o m o  e l  n o m b r e ,  e d a d ,  p e s o ,  a l t u r a ,  a ñ o  d e  l a  c a r r e r a  e n  e l  
q u e  s e  e n c u e n t r a  y  s u  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o .  E s t a  i n f o r m a c i ó n  
s e r á  p r i v a d a  y  d e  u s o  e x c l u s i v o  d e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  y  p r o f e s o r  g u í a ,  l a  c u a l  s e r á  u t i l i z a d a  p a r a  
t a b u l a r  l o s  a s p e c t o s  g e n e r a l e s  d e   l o s  p a r t i c i p a n t e s  c o n  e l  f i n  
d e  e v i t a r  q u e  s e  r e p i t a  a l g ú n  s u j e t o  e v a l u a d o .  
L a  i n f o r m a c i ó n  r e c o l e c t a d a  d u r a n t e  e l  e s t u d i o  s o l o  s e  d a r á  a  
c o n o c e r  e n  l o s  r e s u l t a d o s  ( c a p í t u l o  4  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ) ,  l o s  
c u a l e s  p u e d e n  s e r  u t i l i z a d o s  p o r  o t r o s  e s t u d i a n t e s  p a r a  
f u t u r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  a c e r c a  d e  e s t e  t e m a  o  a l g ú n  v í n c u l o  
q u e  s e  p r e s e n t e  c o n  e s t e  e s t u d i o .  
C a b e  d e s t a c a r  q u e  s i  l o s  s u j e t o s  e s t u d i a d o s  p r e t e n d e n   
a v e r i g u a r  s u s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  d e  f o r m a  p e r s o n a l  l o  
p u e d e n  s o l i c i t a r  l o c a l i z a n d o  a  l a s  p e r s o n a s  i n v o l u c r a d a s  e n  
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e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  q u i e n e s  p o s t e r i o r m e n t e  r e a l i z a r á n  e l  
i n f o r m e  c o r r e s p o n d i e n t e .  
L o s  t e s t  q u e  s e  e v a l u a r á n  s o n :  
-  T e s t  d e l  E s c a l ó n  d e  A s t r a n d - R y h m i n g .   
-  T e s t  p a r a  m e d i r  f l e x i b i l i d a d  m e n t a l .  
-  T e s t  p a r a  m e d i r  e l  c o n t r o l  i n h i b i t o r i o .  
D e  a c u e r d o  a  l o  a n t e r i o r  m e n c i o n a d o  f i r m o  c o n s i e n t e  a  q u e  
l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  s e r á n  u t i l i z a d o s  c o n  f i n e s  ú n i c o s  y  
e x c l u s i v o s  p a r a  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
N O M B R E :  
R U T :  
E D A D :  
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
F i r m a  e s t u d i a n t e  
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G O  N O  G O  T E S T .  
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T H E  D I G I T  M E M O R Y  T E S T  
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A n  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e  f o r  s p e c i a l i s t  t e a c h e r s  t o  
i n v e s t i g a t e  v e r b a l  m e m o r y  d i f f i c u l t i e s  i n  c h i l d r e n ’ s  l e a r n i n g .  
B o t h  p a r t s  a r e  a d m i n i s t e r e d .  
 
 
D i g i t s  f o r w a r d s  
 
S t a r t     
 
I t e m  A  
 
F i n i s h    
 
F a i l u r e  o n  b o t h  t r i a l s  o f  a  p a i r .  
 
D i r e c t i o n s   
 
“ L i s t e n  c a r e f u l l y  a s  I  s a y  s o m e  n u m b e r s .  W h e n  I  f i n i s h ,  y o u  
s a y  t h e m . ”  
 
D e l i v e r y    
 
D i g i t s  s h o u l d  b e  g i v e n  a t  t h e  r a t e  o f  o n e  p e r  s e c o n d .  
A d m i n i s t e r  b o t h  t r i a l s  o f  e a c h  i t e m .  R e c i t e  d i g i t s  i n  a n  e v e n  
m o n o t o n e  w i t h o u t  a n y  v a r i a t i o n  i n  p i t c h  o f  v o i c e .  
 
S c o r i n g   
 
T h e  i n d i v i d u a l ’ s  s c o r e  i s  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  i t e m s  c o r r e c t l y  
r e p e a t e d  f o r w a r d s .  
 
 
W O R K E D  E X A M P L E  
 
 
I t e m  F i r s t  
T r i a l  
V  o r  
X  
S e c o n d  
T r i a l  
V  o r  
X  
A  4 3  V  1 6  V  
B  7 9 2  V  8 4 7  V  
C  5 9 4 1  X  7 2 5 3  V  
D  9 3 8 7 2  X  7 5 3 9 6  X  
 
 
I n  t h i s  e x a m p l e ,  t h e  t o t a l  c o r r e c t  i s  5 .  
 
D i g i t s  B a c k w a r d s  
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D i r e c t i o n s   
 
A d m i n i s t e r  a s  a b o v e  b u t  s a y ,  “ R e p e a t  t h e s e  n u m b e r s  a f t e r  m e  
b u t  t h i s  t i m e .  I  w a n t  y o u  t o  s a y  t h e m  b a c k w a r d s . ”  G i v e  t w o  
p r a c t i c e  t r i a l s  o f  t w o  d i g i t s  f i r s t  –  a n y  t w o  n u m b e r s .  I f  t h e  
c h i l d  g e t s  t h e m  w r o n g  -  c o r r e c t  h e r  o r  h i m .  I f  t h e  c h i l d  r e p e a t s  
t h e  d i g i t s  f o r w a r d s ,  g i v e  a  r e m i n d e r  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  
r e v e r s e d .  
 
S c o r e     
 
A s  f o r  d i g i t s  f o r w a r d s .  
 
F i n a l  s c o r e    
 
T o t a l  n u m b e r  m a n a g e d  ( t i c k s )  b a c k w a r d s  a n d  f o r w a r d s  a d d e d  
t o g e t h e r .  C o n s u l t  T a b l e  1  f o r  s t a n d a r d  s c o r e .  T h i s  c a n  a l s o  b e  
e x p r e s s e d  a s  a  p e r c e n t i l e  e q u i v a l e n t :  c o n s u l t  T a b l e  2 .  
 
C o m p a r i s o n    
 
M o s t  p e o p l e  c a n  r e m e m b e r  t w o  m o r e  d i g i t s  f o r w a r d s  t h a n  t h e y  
c a n  b a c k w a r d s .  I f  t h e  g a p  i s  l a r g e r  t h a n  t h r e e ,  o r  s m a l l e r  t h a n  
o n e ,  t h i s  m a y  b e  w o r t h y  o f  n o t e .  
 
P a g e  2  
 
D I G I T S  F O R W A R D S  
 
I t e m  F i r s t  t r i a l  V  o r  
X  
S e c o n d  
t r i a l  
V  o r  X  T o t a l  
A  4 3   1 6    
B  7 9 2   8 4 7    
C  5 9 4 1   7 2 5 3    
D  9 3 8 7 2   7 5 3 9 6    
E  1 5 2 6 4 9   2 1 6 7 4 8    
F  3 7 4 5 2 6 1   4 9 2 5 3 1 6    
G  8 2 9 7 3 5 4 6   6 9 1 7 4 2 5 3    
H  2 4 6 9 3 7 1 8 5   3 7 1 6 2 5 9 4 8    
    F o r w a r d s  
s c o r e :  
 
 
D I G I T S  B A C K W A R D S  
 
I t e m  T r i a l  o n e  V  o r  
X  
T r i a l  t w o  V  o r  X  T o t a l  
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A  8 3   2 9    
B  4 7 5   6 1 5    
C  2 6 1 9   3 8 5 2    
D  2 8 7 3 6   5 9 4 1 3    
E  6 2 4 7 1 9   2 7 6 3 9 1    
F  4 1 8 3 6 2 7   1 5 8 6 9 3 7    
G  5 2 6 2 4 1 9 7   9 4 6 1 7 3 8 5    
    B a r c k w a r d s  
s c o r e :  
 
F I N A L  S C O R E :  
 
T o t a l  f o r w a r d s  a n d  
b a c k w a r d s :  
 
S t a n d a r d  s c o r e :   
P e r c e n t i l e  e q u i v a l e n t :   
 
M a r t i n  T u r n e r  
J a c k y  R i d s d a l e  
R e v i s e d  6 t h  O c t o b e r  2 0 0 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
